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Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa â€œHak konsumen adalah hak atas kenyamanan,keamanan dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang atau jasaâ€•. Namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha dalam memperdagangkan barang masih sering
merugikan konsumen dengan menggunakan bahan tercemar seperti timbal yang terdapat pada koran bekas yang digunakan untuk
membungkus makanan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kriteria mengenai standar pembungkus makanan berdasarkan UU Pangan,
menjelaskan aspek perlindungan konsumen dilihat dari hak-hak konsumen yang dilanggar berdasarkan UUPK, menjelaskan standar
keamanan pangan berdasarkan UU Pangan, Menjelaskan peran BPOM dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan koran bekas
sebagai pembungkus makanan gorengan dan menjelaskan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen terkait penggunaan
koran bekas sebagai pembungkus makanan gorengan. 
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan
kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Kriteria mengenai standar pembungkus makanan berdasarkan UU pangan yaitu pembungkus makanan yang menggunakan bahan
kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan sesuai dengan standar ketentuan BPOM, aspek perlindungan
hukum dilihat dari kerugian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM dalam
penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan yaitu sampling dan pengujian,menerbitkan peraturan dan standar terkait
kemasan secara umum, melakukan sosialisasi dan menerbitkan sejumlah booklet serta poster,upaya hukum yang dapat dilakukan
konsumen yaitu membuat laporan dan meminta ganti kerugian.
Disarankan kepada BPOM agar lebih mempertegas aturan terkait kriteria standar pembungkus makanan yang baik untuk
dikonsumsi oleh konsumen, sehingga konsumen mendapatkan kepastian hukum dan terjamin hak-haknya yang dilanggar. BPOM
diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai bahaya
penggunaan koran bekas sebagai pembungkus jajanan gorengan. Dan kepada konsumen yang telah dirugikan dapat membuat
laporan dan meminta ganti kerugian.
